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摘  要  
随着社会进步、科学技术更新、传播媒体发展，传统媒体的传播方式以及传
统影像的传播形式已经不能满足大众随时随地摄取信息的要求。互联网的发展为
信息的传播带来了新鲜血液。以新媒体为主的传播平台为动态数字影像设计的发
展奠定基础。笔者认为动态数字影像设计将为地方风土人情的传播带来积极影响。 
动态数字影像设计是指通过数字化手段进行设计和储存的“随着时间的流动
而改变形态的图像”。其以直观易懂性、传播快捷性、视听兼备性以及强烈的设
计感等成为当今最为大众化的传播方式。研究数字影像设计是我们更好地理解、
诠释和应对当代社会、文化、传播媒介乃至日常生活的需要。在第三产业不断壮
大的社会背景之下，“文化观光”为地方带来新的经济增长点，地方风土人情的推
广成为各城市建设的主要目标。动态数字影像设计相较于文字传播、传统影像传
播等，可以结合音乐、文字、图像等各个方面更为广泛地展示地方风土人情，同
时动态数字影像多元化的表现形式可以更精确的描绘地方风土人情的独特之处。
软件、硬件设备不断更新与优化，网络技术、移动网络的推广和升级，强化了动
态数字影像设计对地方风土人情推广的优势。虚拟现实艺术对动态数字影像发展
的积极意义，将对地方风土人情推广形成新的模式。 
综上所述，笔者认为动态数字影像在地方风土人情推广中具有独特优势。本
文以厦门地区着眼点，分别从方案、色彩、音乐、构成元素等各个方面，完成关
于厦门地方风土人情推广的动态数字影像设计。 
关键词：数字影像；动态影像；风土人情
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Abstract 
With the rapid growth of social media, the traditional media transmission method 
and image distribution form cannot meet the requirements of getting access to 
information anytime and anywhere. Additionally, the new media-based 
communication platform has laid the foundation for the growth of motion graphics 
design. After the study, researcher draws the conclusion that motion graphics design 
has a positive impact on the promotion of local customs.Motion graphics design refers 
to the design and storage of the images that change the shape with the flow of time by 
digital means. Perceptual intuition, spread fast，easy to understand，audio-visual 
features and a strong sense of design make it to become the most popular way of 
communication. Motion graphics design could combine with music, text, and images 
to display of local customs. Moreover, the constant updates and optimization of 
software and equipment and the upgrading of network technology strengthen the 
motion graphics design on the local customs promotion. Virtual real art plays a 
positive role on motion graphics design, forming the new models of local custom 
promotion.Overall, researcher believes that motion graphics design has a unique 
advantage on local customs promotion. The paper completes the motion graphics 
design of the local customs in Xiamen from the aspects of scheme, color, music, and 
elements. 
Key words: digital image; motion graphics design; local customs 
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第一章  绪论  
1.1研究背景  
自 90 年代末期以来，互联网技术飞速发展，大众交流沟通及传播信息的方
式和途径发生了天翻地覆的变化。科技发展越来越人性化，软件技术日新月异，
大众的审美形式在文化多元化背景下不断地发生着改变。传播便捷、生动有趣、
概念创新等都成为信息传播中不可或缺的元素。 
    近几年来，社交软件的普及和发展，如：微博、微信、QQ、Facebook 等，
不仅改变了人与人之间的交流方式、频率、态度，让大众更多习惯了在网络媒体
平台中获取时事新闻、广告资讯、剧情八卦等，也为数字影像设计的发展提供广
阔的传播空间，更是对动态数字影像设计发展与创新起到推动作用。动态数字影
像集合了文字、声乐、图表、图标等各类可用于传播的信息，已成为社会生活中
不可缺少的一种艺术门类。“一图胜千言”，数字影像设计弥补了传统传播方式的
不足之处，它不仅仅是传播信息的重要方式，还是当代艺术的重要表现形式。 
在这个注重体验感、“眼见为实”的时代，动态数字影像渗透于各个行业。文
化产业的发展，大众对第三产业的需求，促使动态数字影像设计为地方风土人情
的推广助力。同时，虚拟现实艺术不断进步，逐步融入社会生活，大众不仅使大
众可以更好的体验生活、了解艺术，更是可以为地方风土人情的推广带来新的可
能性。 
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1.2研究的意义和目的  
    动态数字影像设计以其直观的易懂性、传播快捷性、视听兼备性以及强烈的
设计感等成为当今最为大众化的传播方式。数字影像的传播成为大众的一种消费
文化形态，满足人们快速并且有效的查看信息的要求。动态数字影像设计就好像
活字印刷术的使用、纸张的普及，使文字成为大众传播活动的重要工具一样，数
字时代的到来，特别是近几年来蜂窝移动通信系统的发展，硬件设备的快速更新
换代，软件（APP）设计越来越丰富、越来越专业的发展状态，促使动态数字影
像设计已经成为当今大众传播信息、传递情感举足轻重的方式。动态数字影像设
计开始建立同日常生活的联系，同大众生活的联系，同社会政治的联系。作为一
门新型的交叉学科，动态数字影像设计涉及学科相当广阔，涵盖了诸如文艺学、
美学、社会学、传播学等人文学科，并涉及建筑、摄影、绘画等多种艺术形式，
范围已扩大到视觉艺术的各种表现形式及视觉实践的各种形态，超越了传统的图
像学。在大众社交过程中，大众通过动态数字影像设计交流私人的感受和状态，
清晰便捷。新闻媒体工作中，通过数字影像准确真实地传播时事新闻。广告宣传
的设计，也不再停留在文字叙述或者单一的静态图片。通过网络、电视、户外媒
体等不同媒体，动态数字影像能够综合文字、声乐、情感等多种元素，达到更为
有效地推广和传播的目的。同时，动态数字影像设计因其真实、可靠、信息量大
地记录事实，更是对人类非物质文化遗产的记录和传承起到极大的历史意义，对
唤起大众对非物质文化遗产的保护意识起到了极大地起推动作用。 
综上所述，笔者希望通过研究动态数字影像设计，可以使我们可以更好的
理解、诠释和应对当代社会、文化、传播媒介乃至日常生活。如美国知名学者米
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尔佐夫（[美]Nicholas·Morozoff）所言：“视觉文化应该是在一种更加积极意义上
使用的，集中探讨视觉文化在其所属的更加广泛的文化之中的挑战性场所，它不
但是社会互动的场所，而且是根据阶级、性别、性和种族身份进行界定的场所。
视觉文化是一种策略，而不是一门学科，它是一种流动的阐释结构，旨在理解个
人以及群体对视觉媒体的反映。它依据其所提出或试图提出的问题来获得界定，
它希望能超越传统的学院限制而和人们的日常生活结合起来。”①同时，笔者希望
针对推广地方风土人情，创作更有传播价值的动态数字影像设计，可以让受众在
愉悦的动态数字影像设计审美过程中简单高效地了解和涉取动态数字影像设计
带来的信息。 
1.3研究方法与研究探新点  
1.3.1 研究方法  
1、文献研究法 
    文章作为当代动态数字影像设计在地方风土人情推广中优势的研究，主要通
过国内外相关文献的阅读和学习，并以文献研究的结论作为理论研究的基础。文
献查阅主要涵盖影像审美、动态数字影像设计、风土人情传播、传播媒体等多个
主要领域，包括专著、论文、期刊等主要类型。  
2、个案研究法 
    通过针对动态数字影像对于地方风土人情传播的意义进行个案筛选与研究，
并总结其特点与形成过程。所举案例主要包括腾讯与故宫合作完成的《十二美人
图》、《穿越故宫来看你》；杭州 G20 宣传视频《魅力杭州》；日本熊本县熊本熊																																																								
①尼古拉斯·米尔佐夫.视觉文化导论[M].南京：江苏人们出版社，2006 年	
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宣传活动等个案。 
3、描述性研究法  
    笔者将已有的现象、规律和理论通过学习和理解，给予叙述。提出动态数字
影像设计对地方风土人情传播在创作理念、表现形式、传播媒体等各个方面具备
独特的优势。  
4、实地调研及观察法 
    笔者依据地方风土人情推广的要求，对厦门地区风土人情进行直接的调研与
观察，从而获得资料，并进行分析，以此作为实践性设计的基础。 
1.3.2 研究及设计的探新点  
（1）本文界定了动态数字影像设计的概念，并从动态数字影像设计的审美形态
出发，与传统影像、静态影像对比，探究其对地方风土人情传播带来的优势。并
展望虚拟现实艺术对动态数字影像发展的积极意义，以及将对地方风土人情推广
形成新的模式。 
（2）本文以新媒体的发展为时代背景，探究地方风土人情传播的大众需求。 
（3）笔者通过以上述内容的分析为基础，完成关于厦门地区风土人情的动态数
字影像设计。包括厦门地区的建筑风格、民俗节日、特色景点等。 
1.4本章小结  
动态数字影像设计是数字艺术的一分支。是建立在电脑硬件和数字影像设计
软件基础之上的。一般指的是用计算机处理或制作出与艺术设计有关的设计、影
音、动画或其它数字影像作品。动态数字影像在网络化、速食文化的当下，相对
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于传统艺术作品，它在传播、存储、复制、新闻纪实等各个方面都有不可替代的
优势。同时动态数字影像以其直观的易懂性、传播快捷性、视听兼备性、强烈的
设计感等特点，在新媒体的传播中占有绝对优势。研究和发展动态数字影像有助
于我们更好的发挥动态数字影像的优势和推进其进步，同时为地方风土人情推广
提供更有效、有趣、创新的传播方式，更好地满足社会大众对信息摄取的需求。 
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第二章  动态数字影像设计发展综述  
2.1动态数字影像设计的概念与界定  
影像（图像）是人对视觉感知的物质再现。影像可以由光学设备获取，如
照相机、镜子、望远镜及显微镜等；也可以人为创作，如手工绘画。影像可以记
录、保存在纸质媒介、胶片等等对光信号敏感的介质上。影像像是一种视觉符号，
也可以是了解族群文化与历史源流的史料。世界美术史中大量的平面绘画、立体
雕塑与建筑，也可视为人类由古自今文明发展的影像文化资产。①随着数字采集
技术和信号处理理论的发展，越来越多的影像以数字化格式存储。本文中，笔者
将影像分为传统影像与数字影像两类，并涵盖传统静态影像、传统动态影像以及
静态数字影像、动态数字影像。（图 2-1） 
 
 
图 2-1 影像包含关系结构图 
（图片来源：笔者绘制） 
 
																																																								
①	 定义来源：维基百科：https://zh.wikipedia.org/wiki/图像	
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